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 ヴィスコース液紡綜の際 に於て、其の液の表面              6%    0.5%
張力が影響を與ふるものなるや 否やを瞼 する爲   アルカリ繊維素   52.59   7.5g
に、ヴィスコース液熟成中 表面張力を測定せ りo   CS2         8.75    1.25
 甑に表面張力に醐 しては、福島、春木、高松三   8%NaOH    230.35   491.25
氏(工 化、大正14年,843)、 厚木、岡村二氏(工    伽硫時間は5時 間、温度は13'な りoCS2を 加
化、大正14年,1331)等 に依りdu NoUyのSurface  へ し時 より24時 間後に、1時間水流Ptン プにて引
                    曾
tension apparatusを 用 ひ て、測定 せ られfe h。   きつX掩 搾脱泡すoヴ ィス コース の熟成温 度は各
厚木氏等 は、表 面張力 は粘 度 と共 に攣化 を爲 し、  々に就 き、ユ3。,20。の2種 行 ひた りo
一度極小 とな り、後増加 す と報告 すOさ れ ど其の   II表 画 張 力測 定 方 法
差饒 り大 ならすo                a)du No廿y法
 叉Tropfe玉1-Zahlの 法 に依 りて は、向山氏(Kotl  du No廿yのSurface tension apparatusを 用ひ
Zeit.,1927,42, 353)の 班究報告 あ りoTropfen-Z乱hl  て、室温(10一 ユ4。 C)に て測 定 すoそ の廻轄 角を
は熟 成中一定 な りと見 る事 を得o         以て示すoそ の廻轄角1。 はO.756dyne/e皿 に當 るo
 I ヴィス コ ー ス の 製 法           b)Tropfen-Zahl法
繊維 素原 料 と して、 リンターは大 日本 セル ・イ   S七alagmometer(Wo. Ostwald, Kleines Prak一
ド會肚 寄贈の リンタr-・ be用 ひ、 パル プは、 ML3、  tikum der Kolloidchen〕ie,1926,33)を 用 ひ室温
Coronaの2種 を用ひ・た り。20 gの 繊維素原料 に  にて(10-14。)測 定 す。5ccの0・5%繊 維素濃 度
200918%NaOHを加へ 、冷藏 庫(6℃)に て24  の液 の落 下滴籔 を以 て示 す。
時間 アル カ1リ浸漬を行 ひ堅搾 して、609と な し、   du NoUy法 に依 りては、(i)6%繊 維素濃度 、
次の如 く繊維素濃度6%及o・5%の ヴィスコース  (ii)o.5%繊 維 素濃度の ヴィスコース液 、及 び(iii)
液 を作 るo                測 定前に6%濃 度の ヴィス コPス 液1gを 秤 り、
                 ヴfス コースに關する研究(第23報)             (123)
水11gを 加 へて、0・5%繊 維素濃 度にな した る も   6  98  99  54.9  -  82
の 、の3種 に就 き實験 すoTropfen-Zahl法 に依 り   8   92  98  55・0  54・6  78
                          9      95      98     55,0     54.5     79
て は 、 後 者 の2種 に 就 き 行 へ り0
                          11      99      95     55、0     54.8     80
111實 験 結果          13 99 97 55.0 54.6 80
      A.熟 成醸 ・3・C・   15 96 96 55・1 54・6 80
                          18      95      96     55.1     54.6     82
1' Vンター       22・ ・2麓 三綿 ・5.・褄管三職82
習霊＼欝坐@豊(藩):1}:; 認 ::
     a       b       a       b               33     102             54.4             81
 1      98      95     33.{〕     34.0     81
                          36     104             55.2             81
 2     102     103     33,2     340     80
                          39   104                  80
 4      101     102     32.8     338     82
                          41   102                  79
 5     100     102     32.8     34.0     82
                          44                  凝 固
 6     102     101     32.5     33,7     86
                          111 Corona 8      96    100    32.6     33.7     85
㌶ 蹴;::欝13諺 響 坐(  O.5%     6%Trop£en-Zahl) 、〆du 滴 数  NNoUy_  度)
13 101 98 32.5 33.6 84    a b ・ b
                          1       68      73     55.2       -      54
 15      104      97     32。6     33,6     81                          2       68     7
3      55♂〔}    55.()     52
 18     105      97     32.4   ' 33.5     85                          3677454
。855.154
221・2漆 鷺 鵬 ・2・蛮㌻三難灘 ・・ 、 73 7、5。855.1、5
26 103   32・4   85  6 72 73 54,8 55,、 54
 29     107             32。4             85                          8      70     73    54
.7     55.1     54
 33     105            32.8             84                          10      72     74     54
.7     55.0     55
 36     104            32.6             84                          1
3      72      76     54.7     54.9     55
39  .      凝固  16 72 77 54.6 54.7 54
 11 ML3.                       19    72   78   54.6   54.6   』55
識欝坐 蜘 嬉)ii il鞭}1}鞭i
     a    b    a    b
 1      98      95     55.2     55.0     82       30      74             54.0             56
 2     103     102     55,3     54,6     83       33      73                            55
 49810155.354,882 3573    55
 59910055.254。882 3872    55
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       B.熟 成温度200C            VI Corona
習1霧(豊 ・(藩)罐 ＼響 撫(鯉(6% duNoUy度  53)
     a      b      a      b               2      75     83     55.6     55.0     53
 1 96 98 一  一 82  3 74 81 55.7 55.0 53
 2959633・033・081 4708055。855.055
 31019733・134・083 5 708155,854.853
 5      96      98     32,9     33,9     82        7      70      77     56.0     55.1     53
…  9932.733.・78 … 2鶴 三羅 箇 … 麓 三鱗 ・5
8 9噛 三鱗 ・2・・蔚 三鱗 箇 ・8 12 72  55・2  54
10 95   32.7   77  14 72   55・7 ,  54
12 95   32.5   76 ・6 68   55・9   50
                          19    68                  5e 14     97           32.5             77
16 97  32・5  凝固  IV結 論
19 95  32・3     以上
、實験結果を見 るにTr・pf・・吻・h1胴 れ
 21      96            32.1
                         の揚合に於ても熟成中は大罷一定にして・向山氏
 VML3.                の報告結果と一致す多を見る。 du Notty法 の結果
熟成欝 嘩 ・ 伽鞭)(6% duNoUy)灘饗驚 禦薦 欝 霞 躍矯
日数/  -一 一  一  慶
     a   b   a   b      定上に多大の困難を生すo叉05%繊 維素濃度の
 1      98     98     55.4     55.1     79
                         ヴィスコースは試料の採取一様に爲し能はざる爲
 2999855.355.079
3 、。、 、。。 55.2 54.2 79 に・ その結果 多少の槻 則 となる事 観 れす。 さ
 5  93  98  55.2  54,6  77  れ ど何 れ に就 きて も、大髄 その差 は 明瞭に大 なる
 6  88  99  55・5  54・6  77  ものにあ らす(ML 3,20℃(a)は 例 外)0
 8  85  99  56・1  54・6  78   以上 より してdu NoUy法 に於て も、表面 張力 は
1・ ・噛 三騒 ・・噛 三羅 箇 ・ 熟成
中大な、憂化をなすものにあらす・云ひ得。
 12      76            56.7            74
                         印ち、表面張力は熟成中に於て粘度の攣化程著 し
 14      77             54.0             76
16  72     57.4      73  き鍵化を呈せすして、殆どネ攣化と結論する事を
 19   75      58・2     凝固   得んo (和和4年4月5日 受理)
 21      72            58.2
